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1. Langkah pertama yaitu buka xampp dan cmd (Command Prompt) jalankan perintah seperti di 
bawah ini, dan masukkan nama file skripsi yang ada di local Disk (C:) kemudian masukkan 














3. Untuk membukan aplikasi buka google chorome masukan http://127.0.0.1:8000 dan jalankan 




4. Halaman dasbor pengguna Admin 
 
 
5. Halaman data penduduk  
 










7. Halaman surat domisili 
 
 




8. Halaman surat belum menikah  
 
Input data penduduk  ini digunakan admin untuk menginput data surat belum menikah yang berada 
di desa randau limat. 
 
 
9. Halaman surat kelahiran  
 
Input data penduduk  ini digunakan admin untuk menginput data surat kelahiran yang berada di 




10. Halaman surat kematian  
 
Input data penduduk  ini digunakan admin untuk menginput data surat kematian yang berada di 
desa randau limat. 
 
11. Laporan surat domisli, surat belum menikah, surat kelahiran, dan surat kematian 
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